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Вступ. На даний час збільшилася кількість людей 
з тривожними станами, які відрізняються підви­
щеним занепокоєнням, непевністю, емоційною 
нестійкістю. Тривожність — розповсюджений пси­
хологічний феномен нашого часу. Вона є частим 
симптомом неврозів і функціонального психозу, 
а також є пусковим механізмом розладу емо­
ційної сфери. Виникнення і закріплення тривож­
ності пов'язане із незадоволенням вікових по­
треб людини. Рівень особистісної тривожності 
один з найзначущіших у діагностиці особистіс- 
ного неблагополуччя показник, завжди сигнал 
внутрішніх недозволених конфліктів, суперечли­
вих установок і почуттів, слабості і неефектив­
ності механізмів психологічного захисту.
Основна частина. Актуальність даної роботи 
зумовлена недостатністю знань про системні 
взаємозв'язки між деякими психологічними пе­
ремінними такими, як тривожність і самооцінка. 
Потреба в цих знаннях виражається не тільки в 
науковому, але і практичному інтересі, оскільки 
вони відкривають можливості цілісного розумін­
ня особистості.
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Тривожність — це індивідуально-психологічна 
особливість, що складається з підвищеної схиль­
ності відчувати занепокоєння у різних життєвих 
ситуаціях. Змістом її є почуття невизначеності та 
безпорадності. Основними ознаками тривож­
ності є: специфічне почуття неприємного; усві­
домлення цього переживання; відповідні сома­
тичні реакції, що проявляються фізіологічними 
симптомами. Виділяють такі види тривожності на 
основі ситуацій, пов'язаних: з процесом навчан­
ня — навчальна тривожність; зі спілкуванням — 
міжособистісна; з уявленням про себе — само- 
оцінююча тривожність. Щ одо форм тривожності, 
то вони є відкриті та закриті. Відкриті форми: 
гостра нерегульована тривожність; регульова­
на і компенсуюча тривожність; культивуюча три­
вожність. Закриті форми тривожності названі 
«масками». Розрізняють ще й два типи тривож­
ності: агресивно-тривожний та залежно-триво- 
жий типи, що проявляються у її різних формах.
Вивчення ситуаційних та особистісних характе­
ристик тривожності в першокурсників передба­
чає вивчення як загального рівня тривожності 
студента в цілому, так і окремих факторів та си­
туацій, які підвищують рівень її тривожності в на­
вчальному закладі (тобто вивчення реактивної та 
особистісної тривожності). Тому ми вирішили 
побудувати своє дослідження таким чином, щоб 
в результаті отримати цілісну картину тривож­
ності першокурсника. При виборі методики, які 
будемо використовувати для дослідження, ми 
керувалися саме тим, щоб в результаті отримати 
дані, які зможуть продемонструвати і рівень осо- 
бистісної тривожності студента, і водночас виз­
начити ситуативні фактори, які підвищують рівень 
тривожності.
Експериментальне дослідження ми проводили 
у Кременецькому медичному училищі імені 
Арсена Річинського. У дослідженні взяло участь 
30 студентів першокурсників (вік 16— 17 років).
Для дослідження рівня та видів тривожності у 
студентів ми використовували психодіагностич- 
ний тест (методика дослідження тривожності, 
розроблена Ч. Д. Спілбергером та Ю . Л. Хані- 
ним), метою якого є отримання інформації про 
рівень тривожності на даний момент і особистіс- 
ної тривожності. Методика складається із 2-х 
частин, по 20 завдань у кожній. Перша шкала 
призначена для визначення того, як студент почу­
ває себе на даний момент (реактивна три­
вожність), а завдання другої шкали спрямовані 
на виявлення того, як суб'єкт почуває себе зазви­
чай (особистісна тривожність).
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При інтерпретації отриманих результатів врахо­
вувалися також дані, отримані в процесі спостере­
ження, бесіди із студентами, опитування викладачів.
Високий рівень особистісної тривожності ма­
ють 57 % студентів від загальної кількості; по­
мірний — у 43 % досліджуваних. Низький рівень 
не спостерігається у жодного студента.
Високий рівень реактивної тривожності мають 
3 % студентів; помірний рівень — 37 %; низький 
рівень — 60 % респондентів відповідно.
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Низький рівень тривожності вимагає підвищен­
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чуття відповідальності.
Висновок. З метою корекції високого рівня 
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сників доцільно проводити соціально-психологіч­
ний тренінг для реалізації їх потреби в активній 
діяльності і спілкуванні, формуванні певних по­
зитивних емоцій, отриманні нової інформації про 
себе, навчання регулювання емоційних проявів 
та поведінки.
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